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Büyükelçi Oktay Aksoy emekli oldu ama çalış­
mayı sürdürüyor. Şu günlerde de Ispanya’da bir 
toplantıya gitti. Kimbilir ne ilginç izlenimlerle dö­
necek. Aksoy çiftiyle söyleşmeyi çok severim. Bir 
kıvılcım düşer, ateş olur, yangın olur birden. İzle­
nimler birbirine takılır, yıllar güne döner, günler yıl­
lara ulaşır. Ortak dostlarımız, anılarımız birbirine 
dolanır söyleşilerde. İşte şimdi de ünlü ressam 
Fahrülnisa Zeyd’in yanındayız. Onu yitireli kaç yıl 
oldu ama kimi dostlan yitirmiyor insan. Tersine, 
zaman içinde çizgileri daha çok derinleşiyor. Ben- 
kü Aksoy’a dönük anılarda ne güzel geziler yapı­
yorum. Önce Amman’da, sonra Ankara’da, İstan­
bul’da, mavi yolculuklarda, Fahrülnisa Zeyd’in öy­
külerinde dolaşıyor, duygulanıyorum. Kimi zaman 
gözlerim yaşarıyor. Yaşarmak ne demek, hüngür 
hüngür ağlıyorum. Kimi zaman da gülümseyerek 
mutluluğumu yaşıyorum. Arada bir Ürdün Kralı 
Hüseyin geliyor yanımıza. Onu çok güzel resim­
lerle anımsıyorum. Her zaman gülümseyerek say­
gıyla sesleniyor bana. Zaman durmuş gibi, anılar 
diri diri boy veriyor hayalimde.
Böyle güzel ilişkiler yaşanmıyor artık. Ancak, ya- 
şanlar güzelliğini yitirmiyor.
Kral Hüseyin’den, başka bir diplomata dönüyo­
rum. Büyükelçi Mahmut Dikerdem. O da iyi bir 
diplomat, Amman Elçiliği’nde de ilginç öyküleri 
var. Ama diplomatlık mesleğini erken sona erdir­
di, solda verdiği savaşlarla belleklere yerleşti. Kral 
Hüseyin'le Amman’da üçüncü karşılaşmada bir­
kaç sözle eski dosta döndük. O şimdi hapishane­
de, dedim, Hüseyin’in bakışları dondu birden. Ko­
nuşmamız sürdü sonra. Dikerdem’i anımsarsınız, 
bir süre sonra ayrıldı dünyamızdan. Ancak öykü­
leri, sözleri, davranışları dipdiri. Her zaman güzel 
öykülerle anımsanıyor.
Kral Hüseyin ile ilişkilerimiz, dahası dostluğu­
muz güzel olaylar içeriyor. Sadeliği, dostluğu, iç­
tenliğiyle yer alan bir kişi yaşamımda. Krallığını çok 
önemsemiyor, daha önemli ilişkilere değer veriyor. 
Oldukça sık karşılaştık, hep aynı çizgide sade, gü­
lümseyen bir kişi olarak anımsarım her zaman.
Fahrülnisa Zeyd’in yapısı da dokusu da başka 
doğrusu. Yaşamında büyük resimler çiziyor, dev 
portreler... Bir portre de bana yapacaktı ama va­
kit olmadı. Ben de onun zamanını kişisel bir resim­
le daraltmak istemedim doğrusu, özlemini duy­
dum ancak.
Sonra neler oldu, devrimler, evrimler, ölümler, 
yaşam boyu süregelen mutlu ve mutsuz olaylar. 
Fahrülnisa Zeyd’i tanımak, dostluğunu yaşamak 
ayrı bir olay. Kimi zaman düşüncemle uzun yolcu­
luklar yapıyor, sözleriyle, öyküleriyle yeni boyutlar 
kazanıyorum. Ne güzel sanatçılarımız var, diye 
onurlanıyorum.
Anılarla mutluluğu yaşamak ayrı bir boyut veri­
yor insana. Mutluyum, dostlarımla güzel boyutlar 
kazandım. Giderek azalıyor ama değerini hiç yitir­
miyor belli anılar.
Fahrülnisa Zeyd’i, Aliye Berger’i, Füreya’yı, Şi­
rin Devrim’i,Duygu Aykal’ı ya da giderek uzayan 
listede yer alan sanatçılarımızı unutmak bir yana, çiz­
gileri giderek derinleşiyor belleğimde, yüreğimde.
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